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Проблема конкурентоспроможності в сучасному світі носить універсальний характер. 
Від того, наскільки успішно воно вирішується, залежить багато в економічному і 
соціальному житті будь-якої країни, практично будь-якого споживача. Економічні та 
політичні зміни, які відбуваються в Україні змушують по-новому поглянути на цю проблему 
виходячи з того що незабаром розвинений конкурентний ринок буде жорстко диктувати 
рівень і динаміку розвитку продукції та її виробників. У дослідженнях проблем 
конкурентоспроможності все більше значення набувають показники екологічності 
продукції та екологічності підприємства. Однак на сьогоднішній день не існує рекомендації 
щодо визначення ознак екологічної конкурентоспроможності товару та екологічності 
товаровиробника. 
Спираючись на відомі класичні підходи до характеристики екологічності продукції та 
виробництва можна запропонувати, як базову основу оцінки їх екологічної 
конкурентоспроможності, таку систему ознак (дивись рисунок).  
У практичній діяльності необхідно використовувати таки характеристики екологічної 
конкурентоспроможності, які були б простими, зрозумілими і одержували б інформаційну 
підтримку з боку користувачів. Вибір надто великої кількості характеристик може 
ускладнити реалізацію зв’язків, і навпаки – надто мала кількість характеристик може дати 
недостатній обсяг інформації для ситуацій, що вимагають ефективного управління. 
Загальні правила вибору системи ознак екологічної конкурентоспроможності товару 
й товаровиробника полягають у наступному: 
– характеристики мають забезпечувати уніфікований функціональний підхід до оцінки 
екологічної конкурентоспроможності товарів та товаровиробника; 
– під час оцінки характеристик слід використовувати їх кількісні значення; 
–залежно від намірів щодо використання даних, кількісні значення характеристик 
можуть бути абсолютними ( наприклад обсяг викиду двоокису сірки) або питомими ( 
наприклад витрати енергії на одиницю продукції) діяльність всього підприємства також має 
бути оцінена за допомогою абсолютних і відносних величин; 
– фінансові показники мають бути використані для екологічної оцінки 
конкурентоспроможності; 





Рис. 1. Екологічні параметри конкурентоспроможності товару і товаровиробника 
 
Характеристики екологічності можуть бути подані різними способами: 
– абсолютними значеннями, даними звітів за обмеженого використання в подальшому 
аналізі; 
– питомими значеннями, що виражають відношення абсолютних значень до таких 
параметрів, як обсяг виробництва; 
– відносними значеннями; 
–  агрегованими значеннями:агрегування даних для певної кількості відповідних 
чинників може бути наведено як вертикально, так і горизонтально. 
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– викиди в атмосферу; 
– скиди у водні об'єкти; 




– шумове забруднення; 
–екологічні інновації 
Екологічність утилізації товару: 
– утворення вторинних ресурсів; 
– витрати на утилізацію 
Екологічність експлуатації товару: 
– викиди в атмосферу; 
– скиди у водні об'єкти; 
–  випромінювання; 
– вібрації; 
– шумові забруднення; 
– ресурсозбереження у фазі 
експлуатації 
Екологічність виробництва товару: 
– структура та екологічні  пара-
метри сировини, напівфабрикатів і 
комплектуючих виробів; 
– екологічні складові в ціні товару; 
– ресурсозбереження у фазі вироб-
ництва 
Економіка і менеджмент: 
– економічний збиток від 
забруднення; 
– екологічні платежі і штрафи; 
– екологічні інновації; 
– система екологічного 
менеджменту 
